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Luc-en-Diois – Faubourg Saint-
Bernard, quartier les Horts
Opération préventive de diagnostic (2020)
Christine Ronco
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ronco C. 2020 : Luc-en-Diois (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes), Faubourg Saint-Bernard,
quartier les Horts, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic, réalisé sur la parcelle AE 14, n’a pas permis de mettre en évidence des
structures archéologiques.  Seuls des niveaux de colluvions ont été observés,  jusqu’à
1,50 m sous le sol actuel.
2 La présence d’un tesson de faïence blanche, non prélevé, dans l’US 6 et d’un fragment
de terre cuite architecturale au fond du sondage 3 permet de dater ces colluvions de la
période historique.
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